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 NY ORGANISERING AV STATOILS 
VIRKSOMHET PÅ NORSK SOKKEL: 
STANDARDISERING OG FLEKSIBILITET F
 SAM MEN FAT NING
I den ne ar tik ke len har vi gjort rede for den nye drifts-
mo del len i Stat oil. Hvor dan Stat oil or ga ni se rer sine 
ak ti vi te ter på norsk sok kel, er in ter es sant ut fra den 
øko no mis ke be tyd nin gen av pe tro le ums virk som-
he ten, ut fra det høye am bi sjons ni vå et som lig ger 
til grunn for end rin ge ne, og ikke minst med tan-
ke på den kom bi na sjon av or ga ni sa sjons prin sip per 
som be nyt tes. Den nye drifts mo del len kom bi ne rer 
stan dar di se ring av or ga ni sa sjons de sign og ar beids-
pro ses ser på den ene si den, med ﬂ ek si bel personel-
lutnyttelse og økt mo bi li tet på den and re si den. Vi 
har pekt på po ten si el le ge vins ter og ut ford rin ger ved 
dis se løs nin ge ne. I sis te del av ar tik ke len pe ker vi 
på tre til nær min ger til å opp nå både for ut sig bar het 
og ﬂ ek si bi li tet og vi ser at den nye drifts mo del len i 
Stat oil kan sies å ha ele men ter av dis se mo del le ne.
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I den ne ar tik ke len ana ly se rer vi den nye drifts mo del len 
i Stat oil som ble inn ført i for bin del se med in te gre rin-
gen av Stat oil og Hyd ro olje & gass. Vi pre sen te rer tan-
ke ne bak den nye drifts mo del len og drøf ter po ten si el le 
ge vins ter og ut ford rin ger ved den ne må ten å or ga ni se re 
virk som he ten på. Den nye drifts mo del len er et am bi-
si øst for søk på å ska pe en in te grert og stan dar di sert 
drifts or ga ni sa sjon sam ti dig som man sø ker å ut vik le 
en ﬂ ek si bel or ga ni sa sjon. Ev nen til å sik re både for ut-
sig bar het og ﬂ ek si bi li tet er en sen tral pro blem stil ling 
in nen for or ga ni sa sjons teo ri (Col bjørn sen, 2003). Vi 
vi ser til tre uli ke teo re tis ke mo del ler for å hånd te re 
den ne ba lan se gan gen og drøf ter dis se kort opp mot 
den nye drifts mo del len.
Høs ten 2007 slo Stat oil seg sam men med pe tro-
le ums di vi sjo nen i Hyd ro. Et ter fu sjo nen ble det lagt 
stor vekt på in te gra sjon av en he ter, sty rings sy ste mer, 
kom pe tan se og per so na le fra de to «mo der sel ska pe ne». 
I før s te fase av in te gra sjo nen ble land de len av or ga ni-
sa sjo nen byg get opp fra grun nen av. Fra 2009 be gyn te 
man å iverk set te fase to, som blant an net om fat tet for-
ret nings om rå det Un der sø kel se og pro duk sjon på norsk 
sok kel (UPN). Inn tek te ne fra det te om rå det ut gjør over 
20 pro sent av brut to na sjo nal pro duk tet i Nor ge. Over 
5 000 an sat te ble om fat tet av de or ga ni sa to ris ke end-
rin ge ne som inn be fat tes i «fel les drifts mo dell». Kjer-
nen i den nye drifts mo del len på norsk sok kel er at hver 
platt form skal inn gå i et in te grert drifts sy stem, hvor det 
leg ges stor vekt på lik het i or ga ni se ring og stan dar di-
se ring av ar beids pro ses ser.
Ut gangs punk tet for å in te gre re drifts mil jø ene i det 
fu sjo ner te sel ska pet var en rek ke uli ke må ter å or ga ni-
se re platt for me ne på, både mel lom de to virk som he te ne 
og in nen for dis se. Eks em pel vis var noen platt for mer i 
stor grad selv for syn te og had de høy grad av au to no mi, 
mens and re i stør re grad trakk på res sur ser fra fel les en-
he ter på land. Platt for me ne spei let i stor grad rå den de 
or ga ni sa sjons teo re tisk tenk ning på det tids punkt de 
var etab lert. Den nye drifts mo del len er ut vik let ut fra 
en grun dig kart leg ging av ek si ste ren de prak sis. Man har 
til stre bet å byg ge den nye or ga ni se rin gen på det bes te fra 
beg ge sel ska pe ne, og med en klar mål set ning om å ska-
pe en or ga ni sa sjon som er ro bust for frem tiden, og som 
iva re tar kra ve ne til både økt sik ker het og eff ek ti vi tet.
I den nye drifts mo del len er stan dar di se ring, for ut sig-
bar het og lik het mel lom platt for me ne vekt lagt. Den nye 
or ga ni sa sjo nen er byg get opp slik at for ut sig bar het skal 
pri ori te res. In ten sjo ne ne er at det te skal bi dra til sik ker 
og eff ek tiv drift. Stan dar di se rin gen skal vi de re leg ge til 
ret te for økt grad av personellrotasjon mel lom en he ter 
og opp byg ging av en en het lig kul tur. Det te vil bi dra til 
å ska pe ﬂ ek si bi li tet og ska pe en ka pa si tet i or ga ni sa-
sjo nen til å hånd te re fremtidige ut ford rin ger knyt tet 
til av vik ling av drif ten på en kel te platt for mer sam ti dig 
med økt res surs be hov and re ste der i or ga ni sa sjo nen.
STAN DAR DI SE RING
Med stan dar di se ring vil vi for stå at lik het og for ut sig-
bar het vekt leg ges i struk tu re rin gen av or ga ni sa sjo-
nen. Det te skil ler seg fra en si tua sjon hvor det til la tes 
va ria sjon og til pas nin ger in nen hver en het, og lo ka le 
til pas nin ger og for skjel ler mel lom en he ter. Stan dar-
di se ring står der med i mot set ning til ﬂ ek si bi li tet i 
ar beids or ga ni se ring og ar beids ut fø rel se. Det blir der-
med vik tig å dis ku te re for hol det mel lom sta bi li tet og 
ﬂ ek si bi li tet med hen syn til ri si ko og usik ker het, samt 
hvor dan in stal la sjons- og fa se spe si ﬁ k ke ut ford rin ger 
og til pas nings be hov iva re tas.
Den nye drifts mo del len kan for stås som en kom-
bi na sjon av stan dar di se ring langs to di men sjo ner: (1) 
stan dar di se ring av or ga ni sa sjons de sign; det vil si grup-
pe ring av en he ter og nye gren se snitt, hvor dan en he ter 
og stil lin ger er grup pert hie rar kisk og geo gra ﬁ sk, og 
hvor dan sam hand lin gen mel lom en he ter skal ﬁ n ne 
sted, og (2) stan dar di se ring av ar beids pro ses ser; hvil-
ket be tyr må ten sel ve ar bei det skal ut fø res på, hvor man 
byg ger på et prin sipp om for ma li se ring, do ku men ta-
sjon av og lik ut fø rel se av ar beids pro ses se ne. Den før s te 
di men sjo nen dek ker det som i lit te ra tu ren om ta les som 
or ga ni sa sjons de sign (Mintz berg, 1979; Col bjørn sen, 
2003). Den and re di men sjo nen har sitt ut spring i det 
prosessbaserte per spek ti vet på struk tu re ring av or ga-
ni sa sjo nen, i dag gjer ne om talt som Bu si ness Process 
Management(Har mon, 2003).
STAN DAR DI SE RING AV OR GA NI SA SJONS DE SIGN
Det er tre ho ved trekk ved den nye organisasjonsde-
signen: over ord net grup pe ring av en he ter, gren se snitt 
mel lom ak ti vi te ter på sok ke len og på land, og grup pe-
ring av pro duk sjons en he te ne off  shore.
(1)
Or ga ni sa sjo nen be står av «na tur li ge» lo ka le en he-
ter (platt for mer) som dri ver sel ve pro duk sjo nen og 
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en rek ke fel les funk sjo ner lo ka li sert på land. I den 
nye mo del len har man styr ket fel les funk sjo ne ne og 
lagt stør re vekt på å se hver platt form som del av et 
stør re drifts sy stem. Fel les funk sjo ne ne er plas sert 
i en he ten drifts ut vik ling. Vik ti ge fel les funk sjo ner 
er off shore fag sen ter, anleggsintegritet, flerfelt-
soperasjoner og plan sen te ret. UPN er der med en 
produksjonsmatrise hvor en rek ke fel les funk sjo-
ner le ve rer tje nes ter til lo ka le pro duk sjons en he-
ter. Hver av en he te ne i drifts ut vik ling skal støt te og 
sam hand le med platt for me ne.
Den ne matriseorganiseringen ut gjør en vi de re-
ut vik ling av Stat oils or ga ni sa sjon før fu sjo nen. Den 
stør ste end rin gen i fel les funk sjo ner er sam lin gen av 
in gen iør res sur ser in nen tele, data, ﬁ s kal må ling og 
tungt ro te ren de ut styr i en he ten ﬂ erfaseoperasjoner. 
An tat te ge vins ter ved den ne kom bi na sjo nen av lo ka le 
en he ter og fel les funk sjo ner er:
• stor drifts for de ler
• ut vik ling av stør re fag mil jø er
• ev nen til å trek ke på er fa rin ger fra ﬂ e re platt for mer
• ﬂ ek si bel bruk av per so nell res sur ser og spe si al kom-
pe tan se.
• mer for ut sig bar het knyt tet til stan dar di se ring av 
plan leg ging, sty ring, drift og ved li ke hold av ope ra-
sjo ne ne
En kon se kvens av den ne end rin gen er at mer av kom pe-
tan sen i sel ska pet vil bli sen tra li sert i sam lo ka li ser te fel-
les funk sjo ner. Den ne si den ved den nye drifts mo del len 
er i sam svar med organisasjonsdesignen for land de len 
av or ga ni sa sjo nen, hvor man ge av de sam me in ten sjo-
ne ne lig ger til grunn.
(2)
I den nye mo del len til stre bes det at alle platt for mer skal 
ha et li ke ar tet gren se snitt med ak ti vi te ter og funk sjo ner 
på land. Gren se snitt vi ser både til ar beids de ling og sam-
hand ling mel lom en he ter. Sett fra platt form en he ten 
sin side skal man ha en av klart ar beids de ling og sam-
hand ling med a) ope ra sjons grup pen for den ak tu el le 
platt for men, og b) de uli ke fel les funk sjo ne ne in nen 
drifts ut vik ling.
Mo del len leg ger opp til økt sam hand ling mel lom 
en he ter og mel lom hav/land. I den ne sam men hen gen 
leg ges det stor vekt på in te grer te ope ra sjo ner. Med 
det te me nes at ﬂ e re ak ti vi te ter og stil lin ger leg ges på 
land, og at man tar i bruk avan sert kom mu ni ka sjons-
tek no lo gi for sam hand ling mel lom platt for me ne og de 
land ba ser te en he te ne. Det te kan eks em pli ﬁ  se res ved 
re la sjo nen mel lom platt form le del se off  shore og ope ra-
sjons grup pen på land. Ope ra sjons grup pen på land skal 
gi mest mu lig av last ning til platt for me ne i den dag li ge 
drif ten. Det mes te av plan leg gin gen og en stør re del av 
jobb for be re del se ne ﬂ yt tes på land.
(3)
Platt for me ne skal være or ga ni sert på sam me måte. 
Li ke ar tet or ga ni se ring av en he ter med fø rer at man vil 
ﬁ n ne sam me type en he ter, li ke ar tet ar beids de ling og 
rapporteringsforhold på alle platt for mer. Den ne struk-
tu ren leg ger i sin tur grunn la get for di men sjo ne ring av 
en he ter og ut for ming av stil lin ger in nen for de en kel te 
en he ter. Den vik tig ste end rin gen er at grup pe rin gen av 
drifts- og ved li ke holds ar bei det stan dar di se res. Det-
te var tid li ge re or ga ni sert på uli ke må ter, in klu dert 
en or ga ni se ring ba sert på fag av de lin ger; pro duk sjon, 
elek tro/au to ma sjon, me ka nisk og lo gi stikk. I den nye 
mo del len byg ger man på en opp ga ve ba sert hel ler en 
fag ba sert grup pe ring av en he ter. Lo kalt skal én av de-
ling skal ta seg av drift og kri tisk ved li ke hold, mens den 
and re av de lin gen tar seg av ved li ke hold som kan plan-
leg ges i god tid.
For må le ne med den ne opp ga ve ba ser te inn de lin gen 
er å gi pri ori tet til drift og kri tisk ved li ke hold og å få til 
en mer plan mes sig ut fø rel se av planvedlikeholdsopp-
gaver. Samtidig åp nes det for mer ﬂ ek si bel ut nyt tel se 
av per so nell res sur ser ved at en fel les en het (off  shore 
fag sen ter) lå ner ut per so na le til plan ved li ke hold et ter 
be hov. Fag di men sjo nen sø kes iva re tatt ved at fag an-
svar lig inn fø res som stil ling. Le der for plan ved li ke hold 
får an svar for dag lig opp føl ging av le ve ran dø rer av ved-
li ke holds- og mo di ﬁ  ka sjons tje nes ter. Le der ne for dis se 
to av de lin ge ne vil rap por te re til platt form sjef og vil 
inn gå i en ro ta sjons ord ning mot ope ra sjons grup pen 
på land for å sik re god sam hand ling mel lom platt form 
og land or ga ni sa sjon.
STAN DAR DI SE RING AV AR BEIDS PRO SES SER
Fra mid ten av 80-tal let har det vært mye forsk ning på 
or ga ni sa sjo ner med ut gangs punkt i for ret nings- og 
ar beids pro ses ser. Et fel les trekk er at ver di ska ping kan 
for stås som se kven si el le ar beids pro ses ser og er av hen-
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gig av god ko or di ne ring av dis se. Det te er an ta kel ser som 
ut ford rer og sup ple rer en tra di sjo nell til nær ming til 
or ga ni sa sjons de sign. En ar beids pro sess kan de ﬁ  ne res 
som «a structured, measured set of activities designed to 
produce a speciﬁ c out put for a particular customer and 
mar ket» (Da ven port 1993: 5). En hver pro sess om fat ter 
et an tall se kven si el le ak ti vi te ter. Et ho ved po eng in nen 
den ne lit te ra tu ren er at ver di ska pen de pro ses ser ofte 
går på tvers av og in vol ve rer ﬂ e re en he ter.
En for ma li se ring av ar beids pro ses ser i en stor og 
kom pleks or ga ni sa sjon kre ver en opp de ling i del opp-
ga ver og en be skri vel se av hvert steg i de se kven si el le 
pro ses se ne på et eg net de tal je rings ni vå. I Stat oil kan 
en gitt ar beids pro sess være knyt tet til en stil ling/rol le 
i or ga ni sa sjo nen, in vol ve re opp ga ver knyt tet til ﬂ e re 
stil lin ger, el ler om hand le sam hand ling mel lom uli ke 
en he ter. Med ut gangs punkt i den organisasjonsdesig-
nen vi har be skre vet oven for, vil man i den nye drifts-
mo del len ha et stort inn slag av for ma li sert sam hand ling, 
i mø ter og gjen nom an nen kon takt mel lom en he ter og 
per so ner i uli ke stil lin ger.
Før-si tua sjo nen var – en kelt sagt – pre get av uli ke 
sy ste mer for for ma li se ring av ar beids pro ses ser i de to 
tid li ge re or ga ni sa sjo ne ne, inn slag av lo ka le løs nin ger 
og uli ke kul tu rer for et ter le vel se av de for ma li ser te 
pro ses se ne. I den nye drifts mo del len byg ger man på 
et prin sipp om stan dar di se ring. Det te med fø rer for 
det før s te at man tar i bruk et sy stem for be skri vel se 
av ar beids pro ses ser, ba sert på ﬂ yt skje ma hel ler enn 
tekst. Det te APOS-sy ste met ble tid li ge re be nyt tet 
av Hyd ro. For det and re skal alle ar beids pro ses ser 
– både de som er lo kalt av gren set, og de som kre ver 
sam hand ling mel lom dis tri bu er te en he ter – be skri-
ves og for ma li se res.
Vekt leg gin gen av stan dar di se ring av ar beids pro ses-
ser er et gjen nom gå en de trekk ved hele or ga ni sa sjo-
nen. For å iva re ta det te er det opp ret tet egne rol ler som 
prosesseiere, med til hø ren de stab og res sur ser. Når 
det gjel der ar beids pro ses se ne in nen ny drifts mo dell, 
er sær lig pro sess ei er for drift og ved li ke hold sen tral. 
De vik tig ste opp ga ve ne for pro sess ei er er:
• Etab le re og ved li ke hol de sty ren de do ku men ta sjon 
ba sert på hva som er bes te prak sis i sel ska pet.
• Gi støt te til linjerollen i bru ken av sty ren de do ku-
men ta sjon og sik re at den ne er for stått og blir tatt i 
bruk.
• Be hand le for slag om for bed rin ger av og søk na der 
om dis pen sa sjon, re la tert til krav og sty ren de do ku-
men ta sjon eid av pro sess ei er.
• Fore slå og ut fø re mo ni to re ring ba sert på ri si ko vur-
de rin ger, og fore ta opp føl ging og ve ri ﬁ  ka sjon.
FLEK SI BI LI TET
Oven for har vi gjort rede for prin sip pe ne når det gjel der 
de struk tu rel le ele men te ne i den nye drifts mo del len. 
Dis se ele men te ne ut fyl les av prin sip per for dis po ne ring 
av per so na le, hvor det leg ges stor vekt på ressursﬂ ek-
sibilitet og ro ta sjon av per so nell. To as pek ter er her 
sen tra le:
(1)
For det før s te har man ro ta sjon av per so na le som ikke 
er knyt tet til sving nin ger i et ter spør sel et ter ka pa si tet 
el ler kom pe tan se. Ved å job be in nen uli ke po si sjo ner 
og på uli ke in stal la sjo ner leg ges det opp til ut vik ling 
og for dy ping av den en kel tes kom pe tan se. Ev nen til å 
se pro duk sjons mes si ge og and re ut ford rin ger fra uli-
ke stå ste der skal ut vik les. Eks em pel på det te har man 
i sam men set nin gen av ope ra sjons grup pen på land for 
hver platt form. Le der ne for drift og ved li ke hold og plan-
ved li ke hold på platt for me ne skal inn gå i en ro ta sjons-
ord ning mot ope ra sjons grup pen på land. Va rig he ten av 
den ne ro ta sjo nen er tolv må ne der.
(2)
I til legg til ro ta sjon av per so na le er ev nen til å end re 
be man ning og til fø re spe si al kom pe tan se ved sving-
nin ger i et ter spør sel et ter ar beids kraft vik tig. Det te 
sø kes opp nådd gjen nom rask om dis po ne ring av per-
so nell, et ter de be hov som opp står i de en kel te en he ter, 
av de lin ger og pro sjek ter. In tern «ut leie» av per so nell 
og per ma nen te for ﬂ yt nin ger er to vik ti ge vir ke mid ler 
for å opp nå res surs mes sig ﬂ ek si bi li tet. I noen til fel ler 
vil det pri mært være snakk om til før sel av mer ka pa-
si tet («mer av det sam me»), mens det i and re til fel ler 
hand ler om til før sel av spe sia li sert kom pe tan se. Det 
kan ofte være en gli den de over gang mel lom dis se to 
for må le ne. Et eks em pel på det te prin sip pet ﬁ n ner vi 
in nen ﬂ erfaseoperasjoner. En rek ke in gen iør stil lin-
ger har sin ba sis i den ne en he ten på land, men skal 
dis po ne res på tvers av en he ter i takt med be ho vet for 
spe si al kom pe tan se. Vi de re: For å til fø re fag ar bei de re 
til plan ved li ke hol det på platt for me ne vil off  shore fag-
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sen ter være sen tralt. Den ne en he ten be skri ves som 
«ﬂ eksibilitetsmuskelen» i den nye mo del len, hvor fas te 
an set tel ses for hold og til hø rig het til en res surs eier i off -
shore fag sen ter kom bi ne res med in ternt be hovs ba sert 
«ut lån» til tids av gren se de opp ga ver på platt for me ne.
Mer ﬂ ek si bel bruk av per so nell res sur ser og økt 
mo bi li tet mel lom platt for me ne an tas å gi både en 
kost nads mes sig ge vinst og and re for de ler for sel ska pet. 
Samtidig er det te prin sip pet om ﬂ ek si bi li tet et vik tig 
ele ment for at man skal kun ne høs te ge vins te ne av den 
stan dar di ser te or ga ni sa sjons struk tu ren.
NY DRIFTS MO DELL: NOEN UT FORD RIN GER
Stan dar di se ring og ﬂ ek si bi li tet er ofte prin sip per som 
skal iva re tas sam ti dig i høypålitelighetsorganisasjoner.1 
I ol je in du stri en er stan dar di se ring, sterk ens ret ting av 
opp ga ve ut fø rel se og et ter le vel se av reg ler og pro se-
dy rer et ge ne relt trekk ved or ga ni sa sjo nen og sty ring 
av ar beids prak sis, og ikke noe nytt fe no men i seg selv. 
Det nye er at man får ett har mo ni sert sy stem som skal 
gjel de for hele sel ska pet, på alle sel ska pets in stal la-
sjo ner. I den ne de len ana ly se rer vi ny drifts mo dell i 
lys av teo ri om or ga ni sa sjons de sign og or ga ni sa to risk 
sik ker het og ri si ko.
GE VINS TER OG UT FORD RIN GER VED 
ØKT STAN DAR DI SE RING
Det er en rek ke po ten si el le ge vins ter ved stan dar di se-
ring av struk tu rer og ar beids pro ses ser, men også noen 
ut ford rin ger. De ge vins te ne man ser for seg, er knyt tet 
til at alle pro duk sjons en he te ne tar i bruk de sam me 
pro se dy rer og bes te prak si ser, og til sva ren de for re la-
sjo nen mel lom pro duk sjons en he ter og land ba ser te 
en he ter. Med stor vekt på et ter le vel se av for mel le krav 
og pro se dy rer skal det te bi dra til økt sik ker het, stør re 
re gu la ri tet og mer eff ek tiv pro duk sjon.
Ser vi på kom bi na sjo nen av or ga ni sa sjons prin sip-
per i den nye drifts mo del len sy nes dis se å hen ge lo gisk 
sam men. Å kom bi ne re lo ka le pro duk sjons en he ter med 
sen tra le fel les funk sjo ner (ba sert på stor drifts for de-
ler, ut vik ling av fag mil jø, ﬂ ek si bel bruk av kom pe tan se 
og ka pa si tet, spred ning av er fa rin ger) er i tråd med 
rå den de or ga ni sa sjons tenk ning. Å ut vik le bru ken av 
1. Høypålitelighetsorganisasjoner (High Reliability Organizations) 
kjen ne teg nes ofte av at de er kom plek se, tek no lo gi-in ten si ve og 
sår ba re for men nes ke li ge feil.
kon sep tet om in te grer te ope ra sjo ner åp ner også for 
ge vins ter i form av ut nyt ting av ek si ste ren de tek no lo gi 
og re du ser te kost na der ved at fær re er ba sert off  shore.
Ho ved kon klu sjo nen vår er at et stan dar di sert sy stem 
for sty ring av ar beids pro ses ser vil kun ne ha en po si tiv 
eff ekt på ri si ko ni vå et. Ne den for vil vi imid ler tid peke 
på ﬁ re po ten si el le ut ford rin ger ved stan dar di se ring: 
Re gel sty ring gir for sterkt fo kus på et ter le vel se; ens-
ret ting av kul tur; mang len de over sikt grun net vir tu ell 
or ga ni se ring; og mang len de vil je til å gjø re fremtidige 
end rin ger.
For det før s te: En av de stør ste ut ford rin ge ne ved 
prosedyrestyring i høyrisikoorganisasjoner er ut for-
ming, til eg ning og for stå el se av sy ste mer og pro se dy rer 
samt hvor dan man hånd te rer læ ring av hen del ser og 
av vik. Ol je in du stri en har fått ord på seg for å ha blitt 
fram tung og de talj styrt. Det på stås at an tal let pro se-
dy rer har blitt for stort, at de er skre vet i et (ofte) nær-
mest util gjen ge lig språk, og at de er lag ret i sy ste mer 
som ikke alle er for tro li ge med å hånd te re. «Fixes that 
fail» har ofte be stått i en ten å di sip li ne re egne an sat te 
(til ster ke re et ter le vel se) el ler i å skri ve mer de tal jer te 
pro se dy rer (Car roll, 1998). In nen for sik ker het vil man 
der for være opp tatt av å unn gå for sterk stan dar di se-
ring og ri gi di tet – va ne mes sig og re gel styrt at ferd an ses 
å være risikofremmende – spe si elt i si tua sjo ner hvor 
det kan ten kes at re gel brudd fak tisk kan være funk-
sjo nelt ( jf. Piper Alpha). På den and re si den har høy 
grad av et ter le vel se av reg ler og pro se dy rer også vist 
seg å være en vik tig be stand del og for ut set ning for en 
vel fun ge ren de sik ker hets kul tur. Ut ford rin gen vil her 
lig ge i å ska pe både in di vi du ell og kol lek tiv mind ful ness, 
ved at man byg ger ﬂ ek si bi li tet inn i mo del len. En slik 
til nær ming vil hind re at en for ut strakt re gel- og va ne-
ba sert at ferd får ut vik le seg, og an tas å kun ne gi både 
på li te lig het og god læ ring.
For det and re: Stan dar di se ring kan også lede til ens-
ret ting av kul tur. Å gi rom for kul tu rell re dun dans blir 
i sikkerhetsforskningen fram he vet som po si tivt ved 
at det kan frem me på li te lig het. Kul tu rell re dun dans 
in ne bæ rer ikke at ‘any thing goes’, men vi ser til kri tisk 
re ﬂ ek sjon om hva som frem mer or ga ni sa sjo nens på li-
te lig het og an sat tes sik ker het. Men nes ker med uli ke 
tan ke sett og en kri tisk grunn hold ning kan gi nød ven-
di ge kor rek ti ver til sva ke el ler pro ble ma tis ke si der ved 
da gens prak sis, ut lø se tenk ning om ny prak sis samt 
frem me krea ti vi tet og høy de un der ta ket til å hånd te re 
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feil. Det blir der for vik tig å sik re til strek ke lig kul tu-
rell re dun dans for å hånd te re kom plek se og uven te de 
si tua sjo ner.
En tred je po ten si ell ut ford ring ved den stan dar di-
ser te struk tu ren er den vir tu el le or ga ni se rin gen og 
kra ve ne til økt sam hand ling. Den nye or ga ni sa sjons-
struk tu ren leg ger opp til vir tu ell or ga ni se ring i form 
av in te grer te ope ra sjo ner. Det te er ment som ri si ko re-
du se ren de til tak, men det kan i noen til fel ler gjø re at 
ar bei det blir mer kom pli ser te ved at an tall gren se snitt 
økes. Vir tu el le le del ses struk tu rer kan re du se re fy sisk 
over blikk og kon takt, og en ga sje ment til sik ker het 
er ikke nød ven dig vis likt for delt i en slik dis tri bu ert 
or ga ni sa sjon. Iden ti ﬁ  ka sjon og re duk sjon av ri si ko kan 
være mer kom pleks in nen for den ne type or ga ni se ring, 
og sam hand ling mel lom an sat te kan gi ut slag i form 
av lang in ku ba sjons tid når det gjel der hen del ser. Det 
blir vik tig å sik re at man har til strek ke lig til lit og god 
kom mu ni ka sjon på tvers av geo gra ﬁ s ke gren ser (Tha-
rald sen mﬂ ., 2009).
En fj er de ut ford ring med stan dar di ser te ar beids pro-
ses ser knyt ter seg til hånd te ring av for slag til end ring 
av ru ti ner og reg ler. Er det rom for å opp tre ﬂ ek si belt 
og krea tivt i hånd te ring av uven te de si tua sjo ner? Vil 
en he ter som er dyk ti ge på im ple men te ring, hol des til-
ba ke når det gjel der ut vik ling og for bed ring av mo del len 
for å hind re «de stan dar di se ring» av or ga ni sa sjons mo-
del len? Skal en he te ne gå i takt i åre ne fram over, el ler 
åp nes det for uli ke ut vik lings for løp og va ri an ter mel-
lom en he te ne?
GE VINS TER OG UT FORD RIN GER VED ØKT FLEK SI BI LI TET
I den nye or ga ni sa sjo nen øns ker man en ster ke re vekt-
leg ging av personellrotasjon og vir ke mid ler som frem-
mer ﬂ ek si bi li tet i or ga ni se rin gen av res sur ser. Ge ne relt 
vil det være et godt sam svar mel lom en stan dar di sert 
or ga ni sa sjon med stor vekt på fas te ru ti ner og pro se-
dy rer på den ene si den, og en vekt leg ging av ro ta sjon 
og ressursﬂ eksibilitet på den and re si den. Ved at man 
har li ke ar te de or ga ni sa to ris ke en he ter, like ru ti ner 
for ar beids ut fø rel se og sy ste mer for øv rig, vil det være 
let te re å ﬂ yt te mel lom en he ter og platt for mer. Stan-
dar di se ring av or ga ni sa sjo nen er på man ge må ter en 
for ut set ning for at økt ressursﬂ eksibilitet skal kun ne 
ﬁ n ne sted uten for sto re om stil lings kost na der. Samtidig 
gir økt ro ta sjon av per so na le mu lig he ter for kom pe tan-
se ut vik ling, at man får et bre de re per spek tiv på virk-
som he ten og stør re ut veks ling av er fa rin ger mel lom 
in stal la sjo ner.
En åpen bar ge vinst ved slik ressursﬂ eksibilitet er at 
or ga ni sa sjo nen har byg get inn en ka pa si tet for fremti-
dig end ring. Ak ti vi te ten på norsk sok kel for ven tes å ha 
nådd top pen og vil måt te byg ges ned, mens ny le te ak ti vi-
tet plan leg ges i nye om rå der langs nor ske kys ten og ikke 
minst in ter na sjo nalt. An sat te som in ne har kom pe tan se 
som vil være ver di full uav hen gig av platt form til hø rig-
het, vil åpen bart ut gjø re en ge vinst for sel ska pet (og for 
de an sat te), ved at der vil være mu lig he ter for å gjø re 
bruk av de res kom pe tan se and re ste der i sel ska pet.
Der er imid ler tid også to po ten si el le ut ford rin ger 
ved å leg ge opp til økt mo bi li tet og ressursﬂ eksibilitet: 
mang len de incentiver for mo bi li tet og svek ket lo ja li tet 
til en he ten. Vi drøf ter beg ge ne den for.
De ﬂ es te sto re or ga ni sa sjo ner, in klu dert Stat oil, har 
kar rie re sti ger som gjør det mu lig for an sat te å få opp-
rykk til høy ere stil lin ger. Sli ke kar rie re sti ger (in ter ne 
ar beids mar ke der) har to hen sik ter. For det før s te skal 
de bi dra til å mo ti ve re an sat te: Gjen nom be løn nin ger 
i form av opp rykk vil an sat te mo ti ve res, og be drif ten 
hind rer at for man ge slut ter. Det te kan bi dra til en mer 
eff ek tiv al lo ke ring av ar beids ta ke re. For det and re kan 
sli ke kar rie re sti ger re du se re kol lek tiv mot stand ved at 
an sat te set ter sine egne karriereinteresser for an det 
kol lek ti ve. Stat oils om ta le av økt krav til mo bi li tet vir-
ker ho ved sa ke lig å være ret tet mot ho ri son tal mo bi li-
tet, det vil si at det ikke lig ger noen form for opp rykk til 
høy ere stil lin ger. Ut ford rin ger for sel ska pet vil være 
å mo ti ve re an sat te til en mo bi li tet som ikke be løn nes 
ved opp rykk el ler høy ere lønn. For eks em pel, hvor dan 
mo ti ve re an sat te til å byt te jobb med sam me el ler la ve re 
sta tus enn det ved kom men de har i dag? I for bin del se 
med be man nings pro ses se ne av in stal la sjo ne ne ble det 
gitt et en gangs be løp på 60 000 kro ner som incentiv for 
an sat te som øns ket å ﬂ yt te mel lom in stal la sjo ner. Det te 
kan gi mo ti va sjon for mo bi li tet. I inn fø ring av en ny fel les 
drifts mo dell leg ger også sel ska pet/ar beids gi ver ster ke 
fø rin ger på hva de for ven ter av sine an sat te, og hva de 
an ser som øns ket at ferd. Å ta valg som er i over ens stem-
mel se med ar beids gi vers for vent nin ger, vil de mon stre re 
en med ar bei der som er vil lig og ka pa bel til å kun ne tre 
inn i rol len som ﬂ ytt bar og ﬂ ek si bel. I nes te om gang vil 
det te kun ne gi grunn lag for mo bi li tet opp over.
 En an nen ut ford ring ved økt mo bi li tet mel lom en he-
ter er at an sat te kan føle mind re lo ja li tet til le del se og 
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kol le ger ved den en kel te en het. Spørs må let er om lo ja-
li tet og til hø rig het svek kes to talt sett, el ler om lo ja li te-
ten knyt tes mer til or ga ni sa sjo nen enn til den en kel te 
en het. Flyt ting av per so nell kan føre til sva ke re re la sjo-
ner mel lom an sat te, noe som kan svek ke grunn la get for 
kol lek tiv mot stand. Stor grad av ro ta sjon og mo bi li tet 
kan også ten kes å få lik nen de type kon se kven ser for 
til lit på uli ke nivå i or ga ni sa sjo nen. Re la sjo nell til lit 
byg ges gjer ne opp over tid, og en or ga ni sa sjon som i 
for stor grad vekt leg ger ﬂ ek si bi li tet, kan vir ke hem-
men de på byg ging av sli ke re la sjo ner. Et mot svar til 
mang len de grunn lag for re la sjo nell til lit kan være etab-
le ring av et stør re kon troll ap pa rat. På den an nen side er 
for stor grad av til lit ge ne relt for bun det med ne ga ti ve 
kon se kven ser for sik ker he ten (enig hets kul tu rer og 
«blind het»), og en viss grad av kon troll el ler funk sjo nell 
«mis til lit» (ak sept og tak høy de for kor ri ge ring og po si tiv 
kon troll) er for bun det med po si ti ve kon se kven ser for 
sik ker het. Ut ford rin gen vil kun ne knyt tes til hvor dan 
man ev ner å ba lan se re for hol det mel lom or ga ni sa to risk 
til lit og kon troll både med hen syn til stan dar di se ring 
og mo bi li tet. Det er også funn som ty der på at an sat te 
som ro te rer mel lom in stal la sjo ner, ikke nød ven dig vis 
ut gjør en stør re sik ker hets ri si ko enn mer sta bilt per so-
nell, men at de er eks po nert på ulikt vis. Fast per so nell 
vil være mer ut satt for risikoblindhet, mens ﬂ ek si belt 
per so nell vil være mer sår bart for mang len de kunn-
skap og for stå el se.
TRE MODELLER SOM SIKRER BÅDE 
STANDARDISERING OG FLEKSIBILITET
Selv om stan dar di se ring er et av ho ved mo men te ne 
in nen sik ker hets le del se i de ﬂ es te or ga ni sa sjo ner, er 
det vik tig å ha rik tig ba lan se mel lom sta bi li tet og ﬂ ek-
si bi li tet i or ga ni sa sjo nen. I den nye drifts mo del len 
er ﬂ ek si bi li tet først og fremst knyt tet til res sur ser og 
be man ning. I høypålitelighetsorganisasjoner vil det 
imid ler tid også være nød ven dig å sik re ﬂ ek si bi li tet i 
ut fø rel sen av ar bei det. Ne den for skis se rer vi tre uli ke 
til nær min ger til å sik re en god ba lan se mel lom stan-
dar di se ring og ﬂ ek si bi li tet.
Når be drif ten i dag er i stor end ring, in ne bæ rer det te 
man ge usik ker hets mo men ter, og det blir der med vik tig 
å hånd te re usik ker het. Høypålitelighetsorganisasjoner 
mø ter spen nin ge ne mel lom sen tra li se ring og de sen-
tra li se ring, og mel lom å re du se re usik ker het og det å 
hånd te re usik ker het.
LØSE KOB LIN GER-MO DEL LEN
Den før s te til nær min gen til å ba lan se re stan dar di se ring 
med ﬂ ek si bi li tet kan for stås ved be gre pet løse kob lin ger. 
Løse kob lin ger for ut set ter at or ga ni sa sjo nen sør ger 
for an sat tes au to no mi, sam ti dig som den sør ger for til-
strek ke lig for en li ge kref ter mel lom alle ak tø re ne slik at 
de bru ker sin au to no mi i hen hold til or ga ni sa sjo nens 
mål set nin ger. En ro bust or ga ni sa sjon vil kun ne hånd-
te re uven te de si tua sjo ner og usik ker het som opp står 
blant an net på grunn av end rin ger.
 FI GUR 1 Hånd te ring av usik ker het i or ga ni sa sjo ner (fra Grote mﬂ ., 
2009).
Minimere usikkerhet
• Kompleks sentrale 
 planleggingssystemer
• Redusere operative 
 frihetsgrader gjennom 
 prosedyere og automasjon
• Avvik oppfattes som 





• Planlegging som en 
 kontekst-spesiﬁkk handling
• Maksimerer operative 
 frihetsgrader gjennom 
 helhetlige oppgaver og 
 samarbeide
• Avvik oppfattes som 
 mulighet for forbedring, 




• Motivasjon basert 
 oppgaveorientering
• Høy grad av autonomi
• Fleksible justeringer
• Kultur som basis for 
 koordinering og 
 integrasjon
Iføl ge mo del len oven for er det to uli ke må ter å hånd-
te re usik ker het på. Den ene er å mi ni me re usik ker het 
el ler eff ek ten av usik ker het med høy stan dar di se ring og 
arbeidsﬂ ytprogrammer, mens den and re for sø ker å la 
hver en kelt an satt hånd te re usik ker het lo kalt og til la te 
feed back og kon troll. Høypålitelighetsorganisasjoner 
har ofte vært for bun det med å kun ne skif te ﬂ ek si belt 
mel lom dis se må te ne å hånd te re usik ker het på. In nen-
for den ne forsk nin gen ar gu men te res det for et skil le 
mel lom or ga ni sa sjo ner som be slut nings ta king og som 
for tolk nings sy ste mer som ge ne re rer me ning. I sty rin-
gen av høyrisikoorganisasjoner må man hånd te re beg ge 
de ler. Or ga ni sa sjo nen ut gjør der med en vik tig ba sis for 
ko or di ne ring av både be slut nings ta king og me nings-
dan nen de pro ses ser. Det ar gu men te res vi de re for en 
in te gre ring som inn be fat ter både de sen tra li se ring av 
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au to no mi og sen tra li se ring av ver di er og nor mer som 
bin de ledd for lo kal hand ling.
 Man tren ger mang fold og ﬂ ek si bi li tet i po si tiv for-
stand for å hånd te re kom plek se sy ste mer. In nen for 
sikkerhetsforskningen snak ker man ofte om be ho vet 
for ﬂ ek si bi li tet for hånd te ring av uven te de hen del ser. 
Små feil i kom plek se pro duk sjons sy ste mer kan føre til 
ut for ut set te gjen si di ge virk nin ger. Kom plek se tek no-
lo gi er kre ver en de sen tra li se ring, mens tett kob le de 
sy ste mer kre ver sen tra li se ring. Der som man de sig ner 
og har ret nings lin jer på alt, er det en fare for at man 
mis ter kul tu rell re dun dans, noe som er vik tig med tan ke 
på po ten si el le hen del ser i høyrisikoorganisasjoner. Når 
an sat te har mind re «slakk» enn hva som trengs for å 
hånd te re et kom plekst sy stem, ri si ke rer man at de mis-
ter vik tig in for ma sjon, og at dia gno se ne blir ufull sten-
di ge. Det te kan igjen føre til at pro ble me ne blir stør re 
en nød ven dig. Requisite variety er et be grep som bru kes 
til å be skri ve blant an net egen ska per som er vik ti ge for 
å ska pe kul tu rell re dun dans; for eks em pel ev nen til å 
spør re og hånd te re kri tis ke inn ven din ger og spørs mål, 
dele ob ser va sjo ner, søke kla re ring, og så vi de re. Det å 
ha kul tu rell slakk i or ga ni sa sjo nen, kan være kob let 
til å til la te for skjel li ge ana ly tis ke per spek ti ver blant 
de an sat te, slik at ny er fa ring og læ ring kan ba kes inn i 
pro se dy rer og reg ler. Nye re forsk ning har be gynt å se på 
de sign av reg ler og ret nings lin jer som er skred der sydd 
be ho vet for sty ring, så vel som be ho vet for au to no mi og 
kon troll som opp står på for skjel li ge sta di er.
KON TROLL- OG LÆRINGSMODELLEN
En an nen måte å ba lan se re stan dar di se ring og ﬂ ek si-
bi li tet på er ved å ut ford re det etab ler te sy net på stan-
dar di se ring og in no va sjon/for bed ring/læ ring som 
mot set nin ger. Stan dar di se ring for bin des med stor vekt 
på kon troll og et ter le vel se, og opp le ves å være knyt tet 
til ri gi di tet og mang len de end rings ev ne. In no va sjon 
er sel ve grunn la get for for bed ring og ut vik ling og står 
så le des i mot set ning til stan dar di se ring. Stan dar di ser te 
or ga ni sa sjo ner er gjer ne på sin plass når for ut sig bar het 
og sik ker het vekt leg ges, mens in no va sjon er knyt tet til 
risikotaking og ut vik ling.
Stan dar di se ring og in no va sjon kan også ten kes som 
ut fyl len de og sup ple ren de trekk ved en or ga ni sa sjon. 
Det vil si at in no va sjon og ﬂ ek si bi li tet kre ver en viss 
grad av stan dar di se ring. For eks em pel: Pro dukt- og 
prosessinnovasjoner er ofte grunn la get for ut vik ling 
og ev nen til å kon kur re re for en or ga ni sa sjon. For at 
sli ke in no va sjo ner skal ha eff ekt, må de im ple men te res 
gjen nom pro dukt- og produksjonsspesiﬁ kasjoner som 
gir grunn lag for eff ek tiv mas se pro duk sjon og -salg. Det 
sam me gjel der ut vik ling av bes te prak si ser el ler pro-
sessinnovasjoner i dis tri bu er te or ga ni sa sjo ner. For å 
ta ut eff ek ti vi se rings ge vin ster kre ves do ku men ta sjon, 
for ma li se ring og spred ning i or ga ni sa sjo nen. In no va-
sjo ner kre ver alt så ofte stan dar di se ring for å kun ne 
im ple men te res. Det er vik tig å byg ge inn sli ke vir ke-
mid ler i or ga ni sa sjo nen.
Et sy stem av stan dar di ser te ar beids pro se dy rer som 
man ﬁ n ner i Stat oil, har en rek ke lik hets trekk ved uli-
ke kva li tets sy ste mer og sy ste mer in spi rert av BPR og 
til sva ren de kon sep ter. Po ten si elt har sli ke sy ste mer en 
funk sjon når det gjel der både:
a) kon troll og et ter le vel se, og
b) for bed ring, læ ring og in no va sjon
Et sy stem av ar beids pro se dy rer do ku men te rer og 
be skri ver hvor dan ar beids pro ses se ne skal ut fø res av 
de an sat te i en or ga ni sa sjon. For at det te skal fun ge re 
et ter hen sik ten, må det byg ges opp et sy stem for et ter-
le vel se og kon troll. Det te skjer ty pisk gjen nom uli ke 
pro se dy rer for mo ni to re ring og re vi sjon og for søk nad 
om av vik fra pro se dy re ne. Sli ke me ka nis mer er byg get 
inn i Stat oils or ga ni sa sjon, blant an net gjen nom den 
ster ke rol len pro sess ei er ne har. I til legg er et ter le vel se 
et til sik tet trekk ved kul tu ren i sel ska pet ge ne relt og 
på pro duk sjons en he te ne spe si elt.
Sy ste mer av den ne ka rak ter leg ger også til ret te for 
for bed ring og læ ring. Det er etab lert pro se dy rer for å 
kom me med for slag til for bed rin ger og end rings for slag. 
Hvis dis se blir god kjent, kan de for ma li se res i sty ren de 
do ku men ter og bli en del av be drif tens bes te prak sis. 
Pro sess ei er ne i Stat oil har som opp ga ve å sik re kon-
ti nu er lig for bed ring av ar beids pro ses ser slik at man 
hele ti den byg ger på bes te kjen te prak sis. Et sy stem 
av stan dar di ser te ar beids pro ses ser er alt så po ten si-
elt et verk tøy både for kon troll og et ter le vel se av git te 
pro se dy rer og for å byg ge inn, for ma li se re og spre for-
bed rin ger i ar beids ut fø rel se.
Et spørs mål for for ret nings om rå det UPN er om 
man kla rer å kom bi ne re de to funk sjo ne ne, el ler om 
all opp merk som het ret tes mot kon troll og et ter le vel se 
i da gens si tua sjon.
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FA SE MO DEL LEN
En tred je til nær ming til å ba lan se re stan dar di se ring 
og ﬂ ek si bi li tet er å ten ke i form av uli ke fa ser. Im ple-
men te rin gen av stan dar di ser te ar beids pro ses ser kan 
sees i lys av en mo dell in spi rert av kunnskapshjulet 
fra knowledge ma na ge ment og den ge ne rel le mo del-
len va ria sjon–se lek sjon–re ten sjon, som blant an net 
er kjent fra po pu la sjons øko lo gi. Ana ly tisk kan vi da 
skil le mel lom eff ek ter når den ne or ga ni sa sjons mo-
del len er gjen nom ført og man har nådd en (mu lig) 
li ke vekts til stand, og eff ek ter knyt tet til nye end rin ger 
i den ne mo del len. En kelt sagt kan en li ke vekts til stand 
be skri ves som en til stand hvor en he ter, rapporterings-
forhold og ar beids pro ses ser er kjent, med ar bei der ne 
har til strek ke lig kom pe tan se, og alle en he ter ope re rer 
i sam svar med den nye drifts mo del len.
I den nes te fa sen vil for bed rin ger og til pas nin ger av 
mo del len gjen nom fø res. Et sen tralt po eng er at for bed-
re de ar beids pro ses ser og nye struk tu rel le til tak i prin-
sip pet skal gjen nom fø res i hele or ga ni sa sjo nen, slik at 
man kan høs te bredt av or ga ni sa to ris ke in no va sjo ner 
og prosessinnovasjoner. Sagt på en an nen måte: Ved 
im ple men te ring av ny drifts mo dell vil det være ge vins-
ter knyt tet til at bes te prak sis spres til alle en he ter. Over 
tid vil for bed rin ger byg ges inn i bes te prak sis, og ge vins-
te ne kan der med spes til hele drifts or ga ni sa sjo nen.
Det har vært fo kus på å iden ti ﬁ  se re uli ke lo ka le 
prak si ser og do ku men te re dis se samt å vel ge ut det 
som opp fat tes som bes te prak sis. Bes te prak sis er blitt 
for ma li sert gjen nom be skri vel ser av ar beids pro ses ser i 
APOS-sy ste met. I lø pet av 2009 skul le alle gjen nom gå 
opp læ ring i re le van te pro ses ser som skal im ple men-
te res lo kalt i or ga ni sa sjo nen. I den før s te fa sen et ter 
im ple men te rin gen vil fo kus være på for stå el se av 
ar beids pro ses ser og pro se dy rer og hvor dan dis se skal 
bru kes i prak sis. For å ut fø re opp ga ve ne likt på tvers av 
in stal la sjo ne ne er et ter le vel se av pro se dy rer sen tralt. 
Det kan for ven tes at det te et ter prø ves gjen nom uli ke 
for mer for kon troll og monitoreringsordninger.
I spred nings fa sen kan det for ven tes at det er li ten 
in ter es se og to le ran se for av viks søk na der og for søk på 
å hol de på el ler ta i bruk sær eg ne lo ka le løs nin ger. Kon-
troll og et ter le vel se pri ori te res fram for for bed ring og 
nye ar beids me to der. Eva lue ring av me to der og ar beids-
må ter kan for ven tes å ﬁ n ne sted in nen for ram me ne av 
de ek si ste ren de ar beids pro ses se ne, og ikke bi dra til 
jus te ring el ler end ring av dis se. Det te ska per dår li ge 
vil kår for prosessinnovasjoner og va ria sjon i prak si-
ser, som grunn lag for ut vel gel se av nye bes te prak si ser.
På leng re sikt vil en stan dar di sert UPN-or ga ni sa sjon 
også på vir ke inn sla get av prosessinnovasjoner. En stan-
dar di se ring leg ger ram me ne for in no va sjo ner, og hand-
lings rom met og mang fol det for for bed rin ger vil være 
mind re når det gjel der inn sla get av nye lo ka le løs nin ger. 
Va ria sjo nen i or ga ni sa sjo nen, in klu dert va ria sjon og 
mang fol det i nye løs nin ger og prosessinnovasjoner, vil 
være mind re enn i en or ga ni sa sjon som er åpen for lo ka le 
til pas nin ger. Den nye or ga ni sa sjons mo del len vil der-
med med fø re mind re prosessinnovasjoner en tid li ge re.
På den and re si den: Et stan dar di sert sy stem for 
ar beids pro ses ser gir et stør re ge vinst po ten si al når det 
gjel der å ta i bruk nye prak si ser. Av de prosessinnovasjo-
ner som fak tisk ﬁ n ner sted og blir do ku men tert, vil det 
være et til gjen ge lig sy stem for spred ning og im ple men-
te ring. I et mer lo kalt ba sert sy stem vil både ge vins te ne 
være mind re og mu lig he ten for spred ning dår li ge re. 
En hy po te se er der med at en gitt pro sess in no va sjon 
vil ha stør re sann syn lig het for å bli de ﬁ  nert som bes te 
prak sis i en stan dar di sert or ga ni sa sjon.
Stat oils nye drifts mo dell in ne hol der spor av alle de 
tre teo re tis ke mo del le ne som kob ler stan dar di se ring 
og for ut sig bar het med ﬂ ek si bi li tet. Vi ﬁ n ner åpen ba re 
tegn på man ser en fel les og stan dar di sert prak sis som 
fun da ment for å ut vik le og spre bes te prak sis på tvers 
av de man ge drifts en he te ne på norsk sok kel. Stan dar-
di se ring blir der med pre sen tert som en for ut set ning 
for kon ti nu er lig for bed ring og ut vik ling. Samtidig ser 
vi ele men ter av fa se mo del len ved at man har hatt et 
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skarpt fo kus på et ter le vel se og im ple men te ring av den 
nye mo del len, med minst mu lig av vik i pe ri oden et ter at 
ny drifts mo dell ble ved tatt. Na tur lig nok vil der i lø pet 
av im ple men te rings pro ses sen vise seg at en kel te platt-
for mer og si tua sjo ner vil kre ve jus te rin ger av mo del-
len – det te er mer re ge len enn unn ta ket i de al ler ﬂ es te 
end rings pro ses ser. Le del sen har der for for mid let et 
sterkt fo kus på lo ja li tet mot den nye mo del len, men 
har et ter hvert også åp net opp for mind re jus te rin ger 
og til pas nin ger.
Inn fø rin gen av ett har mo ni sert sy stem for sty ring av 
ar beids pro ses ser ut gjør en vik tig be stand del på vei en 
mot en fel les drifts mo dell i UPN. HRO-or ga ni sa sjo ner 
må imid ler tid – som il lust rert i løse kob lin ger-mo del-
len vår – kla re å ba lan se re mel lom stan dar di se ring og 
ﬂ ek si bi li tet. Kom plek se, sen tra le plan leg gings sy ste-
mer og re duk sjon av ope ra ti ve fri hets gra der gjen nom 
prosedyrestyring ut gjør en stra te gi for å re du se re usik-
ker het. I løse kob lin ger-mo del len fram he ves vik tig he-
ten av at stan dar di se ring ba lan se res med til strek ke lig 
grad av au to no mi lo kalt og operasjonssensitivitet, og 
at av vik opp fat tes som mu lig he ter for for bed ring og 
læ ring. Løse kob lin ger kan rea li se res hvis man kla rer 
å hind re at prak sis stiv ner i (foreldete) pro se dy rer og 
reg ler. Det te ford rer gode tilbakemeldingssystemer, 
operasjonssensitivitet på land, og at ﬂ y ten av for bed-
rings for slag hånd te res på en god måte. En sty rings mo-
dell som ba lan se rer godt, vil der med kun ne frem me 
for bed ring og ut gjø re et dy na misk sy stem som til 
en hver tid gjen spei ler bes te prak sis. m
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